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Нами выделены шесть педагогических условий, различающихся по направленности на форми-
рование благоприятных отношений спортсменов к различным сторонам спортивной жизни, а 
именно к: цели занятий спортом, успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к 
команде и тренеру, соревновательной деятельности. Каждое из этих условий реализуется через 
применение в учебно–тренировочном процессе соответствующих педагогических приемов. 
 Развитие спортивной мотивации следует осуществлять в направлении от внешне организован-
ной, когда эти отношения возникают и актуализируются преимущественно под влиянием соци-
ального окружения и обусловлены особенностями конкретной ситуации, к внутренне организо-
ванной, обусловленной преимущественно свойствами личности спортсмена: свойствами темпера-
мента, мотивами занятий спортом, волевыми качествами, способностями к субъективному само-
контролю и самоуправлению.  
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. В зв’язку з чим питання 
безпеки праці та його охорони набули міжнародний характер і знаходяться під постійним контро-
лем Міжнародної організації праці [1]. Слід лише вказати, що протягом останніх років значно 
зросла кількість небезпечних травматичних факторів, що призводить до підвищення відсотку 
спортивного травматизму з 2% до 5–10% від загального травматизму (побутового, вуличного, ви-
робничого) [2]. 
Саме тому охорона праці в галузі фізичного виховання, спорту та здоров´я людини є однією з 
найбільш гострих проблем сучасного суспільства і має глобальний характер. Це обумовлено у 
першу чергу тим, що протягом ХХ століття різко зросли вимоги до рівня підготовленості не тільки 
висококваліфікованих спортсменів, а й спортсменів–початківців, а по–друге підвищенням вимог і 
до спортивного інвентарю та обладнання, що пов’язане з появою новітніх технологій.  
В процесі своєї трудової діяльність працівники фізичного виховання, спорту та здоров’я люди-
ни стикаються з питаннями охорони праці значно частіше, ніж працівники інших професій, 
оскільки саме тренер–викладач з виду спорту є відповідальним за безпечне проведення тренуваль-
них занять та охорону життя та здоров’я спортсменів. Саме тому фахівець галузі фізичного вихо-
вання та спорту повинен знати не тільки специфіку своєї трудової діяльності, головні причини 
травматизму та фактори його попередження, а й законодавчі та нормативно–правові акти держав-
них органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань навчально–спортивної робо-
ти, перспективи і напрями розвитку фізичної культури в країні, ведення і оформлення документів, 
складання та формування звітів зі спортивної діяльності, порядок обліку та розслідування  
нещасних випадків зі спортсменами–вихованцями тощо [2].  
Мета дослідження – дослідити науково–методичне підґрунтя запровадження нормативної дис-
ципліни «Охорона праці в галузі» в вищих навчальних закладах України. 
Завдання дослідження: 
1. Дослідити законодавчу базу України, яка визначає правові відносини у галузі фізичної 
культури, спорту та здоров´я людини. 
2. Визначити мету та завдання дисципліни «Охорона праці в галузі» для ВУЗів фізкультурно–
спортивного профілю. 
Результати досліджень та їх обговорення. Насьогодні законодавчу базу України, яка визначає 
правові відносини у галузі фізичної культури і спорту становлять: Конституція України, Закон 
України від 24 грудня 1993 р. „Про фізичну культуру і спорт‖, Закон України від 14 вересня 2000 
р. „ Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні‖, 
Закон України від 16 червня 1992 р. „ Про об’єднання громадян‖, Закон України від 5 квітня 2001 
р. «Про антидопінговий контроль у спорті», Закон України від 3 серпня 2006 р. «Про ратифікацію 
Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті», Національні програми розвитку спорту 
і фізичної культури, Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Ука-
зом Президента України від 28 вересня 2004 р. за № 1148, низка підзаконних нормативно–
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правових актів, прийнятих окремими міністерствами, Кабінетом Міністрів України, Президентом 
України, Верховною Радою України тощо. 
Отже питання охорони праці в галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини є одни-
ми з найважливіших елементів трудових відносин між працівником (тренером з виду спорту, 
викладачем фізичного виховання, спортсменом) і роботодавцем (керівником школи, клубу тощо). 
Вони полягають в обов’язку роботодавця забезпечити на робочому місці працівника умови праці, 
що відповідають нормативам, надати необхідні засоби колективного і індивідуального захисту. 
Крім того, сама професійна діяльність працівників фізичного виховання, спорту та здоров’я 
людини стикається із правовими питаннями частіше, чим діяльність педагогів інших спеціально-
стей. Так вчитель фізичного виховання, тренер з виду спорту, інструктор з лікувальної фізичної 
культури тощо водночас відповідає за безпечне проведення навчально–тренувальних занять, зма-
гань та за життя і здоров’я своїх вихованців. Тому під охороною праці в даній галузі слід розуміти 
створення і розвиток нормативної бази правового регулювання трудових відносин, а також за-
стосування норм і правил охорони праці, у тому числі тих, які зможуть викликати відповідальність 
за їхнє порушення. 
Саме тому з метою підвищення рівня знань студентів вищих навчальних закладів України з пи-
тань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Міністерство освіти і науки 
України наказом № 1/9–297 від 29 квітня 2009 року «Щодо підвищення якості з вивчення питань 
охорони праці у Вищих навчальних закладах» запровадило обов’язкове вивчення на освітньо–
кваліфікаційному рівні «спеціаліст», «магістр» нормативної навчальної дисципліни «Охорона 
праці в галузі». 
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та 
магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково–технічного прогресу та міжнародного 
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 
обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці в галузі [3].  
Таким чином головною метою дисципліни «Охорона праці в галузі фізичного виховання, спор-
ту та здоров'я людини» є підготовка фахівців відповідної галузі, які володіють знаннями та прак-
тичними навичками, необхідними для гарантування безпечних та нешкідливих умов праці; надан-
ня необхідних знань для забезпечення належних умов проведення навчально–виховного процесу з 
фізичного виховання та спорту, зменшення спортивного травматизму, застосування діючих нор-
мативних актів з охорони праці в галузі, а також підготовка фахівців, що володіють необхідними 
знаннями і практичними навичками захисту тих, що займаються фізичною культурою в умовах 
ризику виникнення надзвичайних станів різного характеру.  
Завдання дисципліни: 
1. Забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників в умовах 
відповідної галузі через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 
посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.  
2. Вивчення особливостей охорони праці в галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я лю-
дини. 
3. Вивчення питань техніки безпеки та заходів профілактики травматизму на заняттях фізич-
ною культурою та спортом. 
4. Одержання спеціальних знань та навичок з організації безпечних та нешкідливих умов про-
ведення навчально–тренувальних занять з різних видів спорту та рішення завдань, спрямованих на 
попередження спортивного травматизму. 
Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» ґрунтується на знаннях, здобутих студентами 
протягом навчання на попередніх курсах за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавра» 
відповідно напряму підготовки.  
Навчальною програмою дисципліни передбачено ознайомлення з питаннями охорони праці в 
галузі фізичної культури та спорту із урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх 
фахівців спеціальностей «Фізичне виховання», «Спорт» та «Фізична реабілітація». 
Предмет охорони праці – це система збереження життя і здоров’я працівників у процесі тру-
дової діяльності, яка включає в себе правові, соціально–економічні, організаційно–технічні, 
санітарно–гігієнічні, лікувально–профілактичні, реабілітаційні та інші заходи та засоби. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин. Розподіл навчального часу на вив-
чення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці [3]. 
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Таблиця – Розподіл навчального часу 
 
Освітньо–кваліфікаційний рівень Спеціаліст, магістр 
Форма навчання Денна Заочна 
Семестр 9 (10) 10 (11) 
Кількість годин, всього 36 36 
Лекції, годин 6 2 
Практичні заняття, годин 12 4 
Самостійна робота студентів, годин 18 30 
Домашня контрольна робота, семестр – 10 (11) 
Модульна контрольна робота, семестр 9 (10) – 
Підсумковий контроль екзамен екзамен 
 
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри) 
відповідних спеціальностей мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням 
вимог охорони праці та володіти основними професійними компетенціями з охорони праці. 
Так випускники ВУЗів фізкультурно–спортивного профілю мають знати: 
1. основи трудового права України; 
2. особливості правового забезпечення заходів щодо охорони праці в галузі фізичного 
виховання, спорту та здоров’я людини; 
3. функції та мету системи управління охороною праці, її підсистеми та їх взаємозв’язок; 
4. особливості застосовування основних діючих законодавчих та нормативних актів в області 
охорони праці для свого соціально–правового захисту; 
5. особливості фінансового забезпечення працівників галузі фізичного виховання та спорту; 
6. вимоги правил будівництва та експлуатації спортивних споруд; 
7. порядок включення (виключення) адміністративної інформації (даних) про спортивну 
споруду до реєстру; 
8. головні причини травматизму в різних видах спорту; 
9. особливості техніки безпеки під час проведення занять з різних видів спорту та фактори 
попередження спортивного травматизму; 
10. посадові обов’язки суб’єктів галузі; 
11. обов'язки тренера–викладача, учнів–спортсменів, обслуговуючого персоналу та медичної 
частини по попередженню травматизму; 
Уміти: 
1. оцінити динаміку ефективності функціонування системи управління охороною праці; 
2. проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників з питань 
охорони праці; 
3. розробити зміст первинного інструктажу з різноманітних видів спорту; 
4. визначити першочергові заходи щодо профілактики та попередження спортивного 
травматизму в різних видах спорту; 
5. провести розслідування нещасного випадку, який мав місце під час навчально–
тренувального заняття чи спортивних змагань; 
6. оформити реєстраційну картку спортивної споруди; 
7. оформити заяву про виключення спортивної споруди з Єдиного електронного 
всеукраїнського реєстру спортивних споруд. 
Висновки. 
1. На даний момент законодавча база України, яка визначає правові відносини у галузі 
фізичної культури, спорту та здоров´я людини є досить громіздкою, розгалуженою та недостатньо 
ефективною. 
2. Перспективи розвитку охорони праці в галузі як навчальної дисципліни обумовлені не 
тільки підвищенням вимоги до рівня підготовленості спортсменів та вимог до спортивного інвен-
тарю та обладнання, що пов’язане з появою новітніх технологій, а й зокрема тим, що фахівець га-
лузі фізичного виховання та спорту повинен знати не тільки специфіку своєї трудової діяльності, 
головні причини травматизму та фактори його попередження, а й законодавчі та нормативно–
правові акти державних органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань нав-
чально–спортивної роботи, перспективи і напрями розвитку фізичної культури в країні та за її 
межами, порядок ведення і оформлення документів, складання та формування звітів зі спортивної 
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діяльності, порядок обліку та розслідування  нещасних випадків зі спортсменами–вихованцями 
тощо.  
3. Запровадження даної дисципліни дозволяє здійснювати підготовку кваліфікованих 
спеціалістів в галузі фізичної культури та спорту з урахуванням спеціальних знань та навичок з 
організації безпечних та нешкідливих умов проведення навчально–тренувальних занять з різних 
видів спорту та рішення завдань, спрямованих на попередження спортивного травматизму. 
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Введение. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, направлена на оздо-
ровление человека и развитие его физических способностей,  выступает необходимой составной 
частью образа жизни студента. Поиск  инновационных форм  организации  учебного  процесса  по   
физическому воспитанию в Полесском университете – одна из важных задач преподавательского 
состава вуза, так как занятия физической культурой для основной массы студентов являются 
единственным средством увеличения двигательной активности и имеют большое значение в деле 
укрепления и сохранения здоровья молодежи. Урбанизация современной цивилизации и научно–
технический прогресс приводит к резкому ограничению двигательной активности и гиподинамии 
студентов, они оказывают негативное влияние на организм в целом, и его ведущие жизнеобеспе-
чивающие системы [1, 2]. 
Следовательно, назрела необходимость разработки современных технологий, характеризую-
щих систему контроля, которая содержит комплексную оценку содержания всех сторон физиче-
ского воспитания: педагогических, морфофункциональных и теоретических характеристик. Важ-
нейшим положением, при этом должны стать прогрессирующее здоровье и постоянное соответ-
ствие физической подготовленности физическому развитию, поддерживаемое мотивационной 
необходимостью к движениям.  
Сочетание физических упражнений с другими видами физической активности – бегом, аэроби-
кой, спортивными играми, единоборствами, позволяет достичь высокого уровня развития основ-
ных физических способностей, формировать высокие моральные и волевые качества занимаю-
щихся. Как показывает анализ специальной литературы, эта форма массового приобщения студен-
чества к систематическим занятиям физической культурой требует всестороннего научного обос-
нования.  
Объектом исследования  является учебный процесс по физическому воспитанию студентов 
Полесского государственного университета. 
Цель работы – обоснование методики преподавания физической культуры в вузе с использо-
ванием рейтинговой оценки знаний, умений и навыков.  
Гипотеза исследования заключается в том, что разработанная комплексная программа с ис-
пользованием рейтинговой оценки знаний, умений и навыков, характеризующих спортивные 
практики в Полесском государственном университете позволит значительно повысить уровень 
физической подготовленности и улучшить здоровье студентов. 
Задачи исследования: 1. Изучить теоретические и методические источники по проблеме пре-
подавания физической культуры в вузе. 2.  Разработать методику преподавания физической куль-
туры, с учетом рейтинговой оценки знаний, умений и навыков. 3. Определить динамику показате-
лей физической подготовленности студентов вуза с учетом интегрального контроля. 
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